





























1910.  Teniendo  en  cuenta  el  tipo  de 
música de Richard  Strauss  y  los  gustos 
estéticos de la sociedad barcelonesa del 
momento,  se  comprende,  fácilmente, 
que  la  ópera  del  compositor  alemán 
tuvo  un  gran  éxito,  sobrepasando  las 
otras  obras  que  se  estrenaron  en  ese 
mismo  año. Para  la  realización de este 
estudio,  se  han  analizado  diferentes 
fuentes hemerográficas, con posiciones 
políticas distintas, y, a partir de éstas, se 
han  podido  conocer  cuáles  fueron  las 
críticas  que  recibió  la  ópera  Salomé, 
clasificándolas en diferentes categorías.  
Palabras  clave:  prensa;  crítica musical; 
Richard Strauss; Salomé. 
Abstract:  The  aim  of  this  paper  is  to 
explain how  the opera  Salomé was  re‐
ceived  in  its  premier  in  Barcelona  in 
1910.  Concerning  the  style  of  Richard 
Strauss’s music and the aesthetic tastes 
shown  by  the  Catalan  society  of  the 
time,  it  is easy to understand the great 
success  that  the  opera  by  the German 
composer  attained.  Such  success  sur‐
passed,  indeed,  that  of  other  works 
premiered on  that  same year  in Barce‐
lona. Different  hemerographic  sources, 
with different political tendencies, have 
been  considered  in  the  present  study. 
All those newspapers published a varie‐
ty  of  reviews  on  the  opera  Salomé, 
which  will  tell  us  how  the  work  had 
been received in Barcelona. 


























esta  forma, el  interés por  la música del compositor alemán  instruye al público 
barcelonés y acrecienta el gusto por las sonoridades y orquestaciones de estilos 
vanguardistas.  Por  este motivo,  cuando  llega  la  ópera  Salomé  a  Barcelona,  el 
público ya está acostumbrado a esta nueva estética alemana (Cortès, 2002: 331). 

























de Barcelona y  la Revista Musical Catalana estuvieron más en  contacto  con el 




último,  en  la  revista De  tots  colors,  aparentemente,  no  se  encuentra  ninguna 
postura política específica. 





Ocho  días  después  del  estreno  de  Salomé,  el Almanaque  del Diario  de 
Barcelona pregona, con todo orgullo, que 
Desde Wagner,  no  ha  habido  otra  ópera  que  de  tal manera  haya  llamado  la 





























En  la edición del 4 de  febrero del  semanario De  tots colors,  también  se 
hace hincapié en  la  instrumentación. De  tots  colors,  siguiendo  los modelos del 
ochocientos,  eleva  la  orquestación  a  la  categoría  de  ciencia,  enalteciendo  las 












variedad, de una  intensidad de vida  inaudita; todo  lo expresa, buscando  lo ca‐
racterístico hasta un grado increíble. 
Todo es allí color: la orquesta de Strauss es un pincel colosal que va tiñendo de 







































lugar de  la prosa, para hablar de  las magnificencias de Salomé.  La elección de 













No obstant  la  llarga duració de  l’obra, el públic del Liceu  l’ha escoltada ab una 








































un exponente en  la  interpretación de  las óperas veristas y estrenó,  juntamente 







a  la qual  calificà’l mateix Strauss de Salomé  ideal quan  li vegé  representar ab 
aquell  seu  art  inimitable  l’important paper de  la dançaire bíblica. Ella  sola en 





















interpretativas de  la cantante, apuntando, otra vez, al erotismo y  la  lujuria del 
que Bellincioni  tiñe al personaje de Salomé, enfatizando  su carácter de  femme 
fatale. 
Tot  lo que deixen per descobrir  la  lletra y  la música,  i ens ho descobreix ella, 






En  cuanto  al  resto del  reparto,  se  señala que  “la Guerrini  y en Mariani 
































El punto  culminante del wagnerismo  llegaría  la noche del 31 de diciembre de 
1913, cuando a las 10 de la noche se estrenó Parsifal, el momento en el que ex‐
piraban los derechos que sobre la obra mantenía Bayreuth —con un subterfugio 

















































lonés. Cierra  la  crítica profiriéndoles  la  siguiente  interrogativa:  “¿no  les parece 
que ya es hora de que traten las obras artísticas sobre todo cuando son como la 



























































J.  I.  Suárez  et  al.  (eds.), Música  lírica  y  prensa  en  España  (1868‐1936): 
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